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Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti perubahan pola politik Cina di 
Semenanjung Malaysia dalam tahun 1 990-an. Ia j uga bertujuan untuk melihat faktor-
faktor yang mempengaruhi pembentukan matlamat perjuangan politik Cina serta 
pendekatan-pendekatannya dalam memperjuangkan matlamat tersebut. Dengan 
menggunakan gabungan pendekatan politik dan sejarah, analisis dibuat ke atas 
peristiwa-peristiwa penting yang memberi kesan ke atas perkembangan politik Cina 
sebelum perang dunia kedua sehingga tahun 1 990-an. Selain itu, keputusan pi1ihan 
raya umum 1 990, 1995 dan 1 999 juga dianalisis untuk memahami pola pengundian 
Cina dalam dekad 1 990-an. Kajian ini dijalankan berdasarkan sumber sekunder yang 
diterbitkan dan juga data-data daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Hasil kaj ian 
menunjukkan bahawa pol a politik Cina telah mengalami beberapa fasa perubahan 
dari tempoh sebelum perang sehingga akhir tahun 1 990-an. Didapati bahawa 
sebelum dan semasa perang dunia kedua ( 1 900-1 945), pola politik Cina adalah 
bercirikan China-centred, di mana penyertaan politik mereka adalah menerusi parti-
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parti politik yang masih berpaksikan negara China. Selepas perang, pola politik Cina 
mula beralih kepada bentuk Malaya-centred di mana beberapa parti Cina telah 
ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Malaya (1945-1957). 
Bagaimanapun, selepas Malaya mencapai kemerdekaan, iaitu sepanjang zaman 
pemerintahan Perikatan (1957-1970), pola politik Cina berubah pula kepada bentuk 
confrontation-dominated yang memperlihatkan kebangkitan parti -parti 
pembangkang Cina yang tidak berpuas hati dengan pre stasi MCA dalam kerajaan. 
lni dikuti dengan pola politik Cina yang dicirikan dengan cyclical swing sepanjang 
tempoh pelaksanaan DEB (1970-1990), iaitu sokongan masyarakat Cina silih 
berganti diberikan kepada kerajaan dan pembangkang yang disebabkan oleh 
ketidakmampuan parti politik Cina sarna ada parti komponen kerajaan mahupun 
pembangkang memperjuangkan kepentingan mereka. Pada tahun 1990-an, pola 
politik Cina pula dicirikan dengan bentuk compromise-dominated yang 
memperlihatkan kerjasama diwujudkan antara semua parti Cina dengan parti-parti 
etnik lain terutamanya pada akhir tahun 1990-an. Perubahan pola tersebut berlaku 
kerana kaum Cina terpaksa tunduk kepada realiti politik Malaysia, iaitu dominasi 
dan ketuanan politik Melayu serta kegagalan pendekatan konfrontasi dalam 
memperjuangkan kepentingan mereka. Bagaimanapun, perubahan pola politik 
tersebut menunjukkan politik Cina lebih stabil dan dinamik berbanding dengan 
dekad-dekad lepas. lni adalah kerana politik kompromi Cina dapat memainkan 
peranan yang penting dalam mengurangkan konflik dan ketegangan antara kaum. 
Sementara itu, pmbentukan sistem dua barisan (BN dan BA) membolehkan kaum 
Cina memainkan peranan yang lebih signifikan sebagai faktor penentu dalam pilihan 
raya. Hasil Kajian juga menunjukkan bahawa identifikasi parti tidak ketara dalam 
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masyarakat Cina, sebaliknya faktor isu semasa lebih memainkan peranan dalam 
menentukan pilihan mereka dalam pilihan raya. Isu-isu terse but pula adalah berkait 
rapat dengan matlamat perjuangan mereka yang cenderung mengekalkan identiti 
keCinaan mereka seperti budaya, bahasa dan kepercayaan. 
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This study seeks to identify the changes of Chinese political pattern in Peninsular 
Malaysia in 1 990s. It also attempts to identify the factors affecting the formation of 
Chinese political goals and the approaches employed in achieving their goals .  A 
combination of political and historical approach is used for the analysis of this study. 
Important events occurred before the second world war until 1 990s, which impacted 
the Chinese political development are analysed. Besides that, the results of 1 990, 
1 995 and 1 999 general elections are analysed in order to understand the voting 
pattern of Chinese during 1 990s. This study is based on published secondary 
materials and documents as well as the data drawn from Election Commission. The 
results of the study indicate that Chinese political pattern has gone through a few 
phases of changes before Second World War until 1 990s. The results suggest that, 
Chinese political pattern is characterised by China-centred before and during the 
Second World War ( 1 900- 1 945), where the political participation of the Chinese is 
mainly focused on China-based political parties. After world war ( 1 945- 1 957), the 
Chinese political pattern gradually changes to Malaya-centred where some Chinese 
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political parties were formed to fight for their interests in Malaya. During the period 
of Perikatan's reign after independence of Malaya (l 957� 1 970), the Chinese political 
pattern changes into conji-ontation-dominated. This is signified by the resurgence of 
Chinese-based opposition parties due to poor performance of MCA in government. 
It is subsequently followed with the cyclical swing of Chinese political pattern where 
the volatile voting pattern, supporting the government and the opposition alternately 
in general elections is observed throughout the period of New Economics Policy 
(1 970-1 990). The cyclical swing phenomenon is a result of incompetence of Chinese 
political parties, both in government and oppositions in delivering the goods. In 
1 990s, the Chinese political pattern is however characterised by compromise­
dominated with the establishment of political ties between all Chinese-based 
political parties with others ethnical parties, especially in the late 1 990s. The changes 
indicate that the Chinese have succumb to the reality of Malaysian politics, that is 
the domination and supremacy of Malay politics, as well as the failure of 
confrontational approach. Nevertheless, this changes also shows the transformation 
of Chinese politics into becoming more stable and dynamic ground compared with 
its previous patterns a few decades ago. This is owing to the compromise politics 
observed of Chinese politics in 1990s, which plays an important role in alleviating 
the tensions and conflicts between different ethnic groups. Furthermore, the 
formation of two coalitions system (BN and BA) enables the Chinese to play a more 
significant role as a determinant factor in general elections. The results of this study 
also indicate that the party identification is not obviously observed among the 
Chinese voters. On the other hand, the factor of issues plays a more important role in 
affecting their choices in general elections. The issues are closely related to their 
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goal, which is to preserve and prosper their Chinese identity through the unfettered 
practice of their cultures, language and customs. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada 1 6  September 1 963 hasil pergabungan empat 
wllayah imtu Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura I Sebelum ini, 
Malaya yang terdiri daripada sembilan buah negeri Melayu dan dua negeri Selat, 
ialtu Melaka dan Pulau Pmang telah mencapai kemerdekaannya pada 3 1  Ogos 1957. 
Sementara itu, Sabah dan Sarawak adalah dua buah negeri naungan British yang 
masing-masingnya ditadbirkan oleh Syarikat Borneo Utara British dan keluarga 
Brooke. 
Malaysia adalah sebuah negara berbilang etnik yang terdiri daripada tiga 
kelompok etnik utama iaitu Melayu yang juga diiktirafkan sebagai golongan 
Bumiputera, Cina dan India. Kemajmukan ini nyata semasa Malaya menuntut 
kemerdekaan dan juga semasa cadangan penubuhan Persekutuan Malaysia. Namun 
begitu, demografi politik berdasarkan negeri adalah berbeza sedikit khususnya di 
Sabah dan Sarawak di mana golongan etnik yang diiktirafkan sebagai Bumiputera 
dan terbanyak adalah bukan Melayu. Di Sabah, kelompok Bumiputera 
I Smgapura, sebuah negara naungan British, bagalmanapun telah berpisah dan Persekutuan pada 
Ogos 1 965 Untuk perbmcangan lanJut tentang sebab-sebab pemlsahan 101, hhat Parmer, J N ( 1 966) 
MalaYSia 1965 Challenging the Terms of 1957 ASian Survey, Vol 6, No 2, hIm 1 1 1 - 1 1 8 ;  
Mohamed Noordm Soplee ( 1 974) From Malayan Union to Singapore SeparatIOn PolItical 
UnificatIOn In the MalaYSia Region 1945-65 Kuala Lumpur Penerbltan Umverslti Malaya, MIlne, R 
S ( 1 966) Singapore's EXit from Malays/G The Consequences of Ambiguity ASian Survey, Vol 6, 
No 3 
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Kadazandusun adalah etnik maj oriti sementara di Sarawak etnik Bumiputera Dayak 
merupakan penduduk terbanyak. Demografi politik ini penting kerana corak politik 
Malaysia dipengaruhi oleh faktor etniksiti walaupun sesetengah sarjana Malaysia 
cuba melihat pergolakan politik dari sudut lain seperti kelas.2 
Berdasarkan faktor etniksiti, corak politik negara dapat dikelompok kan 
berdasarkan pengaruh dan kepentingan sesuatu etnik. Pertarna, pada umumnya 
politik negara adalah politik berlandaskan politik Bumiputera Melayu. lni adalah 
suatu hakikat kerana Bumiputera Melayu adalah etnik majoriti negara ini .  Kedua, 
Bumiputera Melayu bukanlah etnik majoriti di semua negeri di Malaysia. Misalnya, 
di Pulau Pinang etnik Cina adalah golongan majoriti. Di Sabah, etnik Kadazandusun 
adalah etnik majoriti, dan di Sarawak etnik Oayak adalah penduduk terbanyak. Oi  
sesetengah negeri Melayu seperti Kelantan dan Terengganu, Bumiputera Melayu 
adalah penduduk majoriti yang melebihi 80% daripada jumlah penduduk di negeri-
negeri tersebut. Di negeri-negeri yang telah disenaraikan, corak politik adulah 
berbeza sedikit dari arus politik perdana. 
Ketiga, politik etnik sama ada Bumiputera Melayu, Kadazandusun, atau 
Dayak dan juga Cina mahupun India adalah memperjuangkan kepentingan etnik 
2 Sarjana politik yang buat kajian dari sudut etnik dalam analisis perubahan politik di Malaysia 
menekankan krisis an tara etnik sebagai fokus dan faktor utama berlakunya pergolakan . Sementara itu, 
kaj ian politik dad sudut kelas lebih cenderung mel ihat krisis antara etnik adalah berpunca daripada 
perbezaan kelas sosial atau ekonomi serta penguasaan dan manipulasi elit-elit kapitalis pemerintah 
dalam isu-isu perkauman. Antara kajian dari sudut etnik termasuklah Ho ( 1988), Jayum ( 1991, 1993), 
Mauzy (1983), Means (1986, 1991), M ilne (1981), Rabushka (1973), Ratnam ( 1965), dan Zakaria 
(1988). Manakala sarjana yang mengkaji  dari sudut kelas atau elit termasuklah Case ( 1996), Hua 
( 1983), lomo (1986), dan Lim ( 1980). 
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